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Following the interest and actual need of people concerning their identification with a sexuality (sexual identity), being a must the 
appearance of Crip Theory concerning the disability field, it introduces this theory as an offer for the Social Work’s intervention 
inside the disability theme. It appends at the same time with Frida Kahlo’s figure, feminist artist and one of the biggest crip 
representative in our citizenship. In this way, it claims, the necessity of a deep investigation of the perception related to sexuality 
and body of diverse women. Our understanding as a society about the different prejudices that we allocate to disabled people 
must break in order to have a future view, searching for the “equality”. 
Crip Theory; disability; sexuality; body; Frida Kahlo.
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A causa del interés y necesidad actual de las personas de identificarse con una sexualidad (identidad sexual), y siendo necesaria 
la aparición de la teoría crip como referente en el ámbito de la diversidad funcional, se presenta esta teoría como propuesta para 
la actuación del Trabajo Social dentro del campo de la discapacidad. Se anexa a su vez con la figura de Frida Kahlo, artista 
reivindicada tanto por el feminismo como representante crip de gran calibre en la ciudadanía. Pretende, de esta manera, la 
necesidad de una profunda investigación de la percepción tanto de la sexualidad como del cuerpo de las personas, 
fundamentalmente mujeres, diversas. Nuestra percepción como sociedad sobre los diferentes prejuicios que asignamos a las 
personas discapacitadas deberán romperse para que podamos tener una vista futura en busca de la “igualdad”. 
Teoría Crip; discapacidad; sexualidad; cuerpo; Frida Kahlo.
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Sexualitate batekin identifikatzeko pertsonen gaur egungo behar eta interesari jarraiki, beharrezkoa da crip teoriaren agerpena 
erreferente gisa funtzionaltasun aniztasunaren eremuan. Teoria hau aurkezten da desgaitasunaren eremuaren barruan Gizarte 
Langintzaren jokabidearen proposamen bezala. Halaber, Frida Kahlo-ren irudiarekin lotzen da, artista feminista eta garrantzi 
handiko crip ordezkaria hiritartasunean. Nahi du, modu honetan, sexualitatearen zein pertsonen gorputzaren pertzepzioaren 
ikerketa sakon bat egin, batez ere emakumeena, anitzak direnak. Pertsona desgaituei esleitzen dizkiegun aurreiritziei buruzko 
gure pertzepzioa gizarte gisa apurtuak izan beharko lirateke, “berdintasuna” bilatzeko etorkizunerako bista eduki ahal izateko.
Crip Teoria; desgaitasuna; sexualitatea; gorputza; Frida Kahlo.
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